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3. P r emi j e iz tačke 1. Odluke isplaćuju se za krav l je mlijeko slijedećeg 
kval i te ta : 
1) da sadrži na jmanje 3,2% mliječne masti , određeno po metodi Gerbera ; 
2) da potječe od zdrav ih k r ava i da mlijeku ni je n iš ta dodato n i oduzeto; 
3) da je neprozi rno, jednolične bijele do žućkasto-bijele boje, i da ima 
svojstven mir i s i ukus ; 
4) da je dobiveno najkasni je 15 dana pri je telenja odnosno naj rani je 10 
dana nakon telenja. 
Za krav l je mli jeko koje sadrži manje od 3,2i0/o mli ječne mas t i ne mogu se 
os tvar ivat i premije , n i t i se količine takvog mli jeka mogu p re računava t i n a 
količine mli jeka sa 3,2% mli ječne mas t i radi os tvar ivanja premija . 
Za k rav l j e mli jeko vlas t i te proizvodnje korisnika p remi je koje sadrži više 
od 3,2% mast i , vrš i se p re računavan je količina takvog ml i jeka na količine sa 
3,2% mli ječne mast i . Krav l j e mlijeko vlast i te proizvodnje kor isnika premi je 
koje sadrži p reko 4°/o mli ječne mas t i p re računava se kao da sadrži 4°/o mli ječne 
mast i . 
4. Matično knj igovodstvo i selekciju i kont ro lu p rodukt ivnos t i muznih 
k r a v a (tačka 2. Odluke) kor isn ik premije vodi po s t ručn im u p u t a m a Jugos la ­
venskog po l jopr iv redno-šumarskog cent ra u Beogradu. 
5. U Naredb i se navod i što korisnik premije ima pri loži t i zaht jevu za p r e ­
miju. 
Ova Na redba s tupi la je n a snagu osmog dana od dana objavlj ivanja u 
»Službenom l is tu SFRJ« . 
O B A V I J E S T 
P R I J A V E R E F E R A T A ZA V. SEMINAR ZA M L J E K A R S K U INDUSTRIJU 
Preh rambeno- t ehno lošk i inst i tut , Zagreb, organizi ra t će početkom fe­
b r u a r a 1967. svoj redovni , V. Seminar za ml jekarsku indus t r i ju . 
Seminar će obrađ iva t i p rob lemat iku : 
U N A P R E Đ E N J E TEHNOLOGIJE M A S L A C A 
Tema će obuhva t i t i ova područja : 
1. S i rovina kao faktor kva l i t e te kod proizvodnje mas laca 
2. Unapređen je tehnološkog procesa proizvodnje mas laca 
3. Ekonomika proizvodnje maslaca 
4. Labora tor i j ska kon t ro la kval i te te maslaca. 
Svi koji žele sudjelovat i s re fera t ima na V. Semina ru za ml jekarsku i n d u ­
striju, t r eba da dostave do 30. I X naslove referata s k r a t k i m opisom. Komisi ja 
s t ručn jaka p reg leda t će sve pr i jave refera ta i obavijest i t i svakog re fe ren ta o 
zaključku. 
Referate koji b u d u p r iml jen i od komisije t reba nap i sane u opsegu do 2500 
riječi dostavi t i na jkasni je do 15. XII 1966., na adrer-i P reh rambeno- t ehno lošk i 
inst i tut , Zagreb , P ie ro t t i eva ul . 6. Svi dostavljeni re fe ra t i b i t će umnožen i 
pr i je početka seminara . 
Iz đ&mumee i strmme štampe 
Koliko je vremena utrošeno u Svicar- s t a l im iznosi ko l iko j e p o t r e b n o m i n u t a 
skoj za nabavu najvažnijih živežnih na- r a d a za k u p n j u 10 n a j v a ž n i j i h ž ivežnih 
mirnica — (No 88/65.) — Š v i c a r s k i s e - nami rn i ca . P o d a c i se odnose na god, 
l jački s e k r e t a r i j a t u s v e s k u 9 » L a n d - 1952. i od 1960—64. 
w i r t s cha f t l i che M o n a t s z a h l e n « m e đ u o-
Živežne nami rn i ce 1952. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 
1 l i t r a p u n o m a s n o g ml i j eka 11 9 9 9 9 8 
1 k g s tolnog mas l aca 217 175 173 168 159 159 
1 „ e m e n t a l c a 119 102 103 101 99 99 
1 j a j e (domaće) 7 5 5 4 4 4 
1 k g goveđeg mesa 130 112 109 105 106 112 
1 „ svinjskog mesa 163 124 120 121 118 125 
1 „ k r u h a 11 11 11 11 11 11 
1 „ k r u m p i r a 8 7 7 7 7 7 
1 „ j a b u k a I I k lase 19 15 15 16 13 15 
1 „ pov rća 24 19 19 21 21 18 
Ut jeca j u l t r a v i s o k e t e m p e r a t u r e (TJHT) 
- s ter i l izac i je n a p ro te ine i v i t a m i n e u 
ml i j eku (No 15/66.) — Da se u s t anov i 
k a k o d je lu je u t r a v i s o k a t e m p e r a t u r a od 
150° C u t r a j a n j u od 2,4 s e k u n d e n a p o ­
j e d i n e sa s to jke ml i jeka , a osobito n a v i ­
t a m i n e u u s p o r e d b i s pas te r izac i jom i 
s te r i l i zac i jom u a u t o k l a v i m a s i rovo o b ­
r a n o ml i j eko podvrglo se topl inskoj o b ­
r a d i i t o : 
— p a s t e r i z a c i j o m kod 85° C 
— u p e r i z a c i j o m kod 150° C/2,4 sek. 
— s te r i l i zac i jom u l i m e n k a m a u a u ­
t o k l a v i m a k o d 116° C/15 min . 
U p o k u s i m a sa š t ako r ima us tanov i lo 
se, d a upe r i zac i j a ni je u t jeca la n a b i o ­
lošku v r i j e d n o s t ml i jeka . U pog ledu r a ­
sta, u z i m a n j a h r a n e i i skor išćenja b j e ­
l a n č e v i n a u t i j e lu nije bilo r az l ike kod 
život inja , ko je su se h ran i l e lyophi l iz i ra-
n i m s i rov im o b r a n i m m l i j e k o m i u p e r i ­
z i r a n i m ml i j ekom. K o d ž ivot in ja h r a n j e ­
n i h u p e r i z i r a n i m m l i j e k o m m n o g o v iše 
se i skor i s t i l a b j e l a n č e v i n a nego kod onih 
h r a n j e n i h s t e r i l i zan im m l i j e k o m u a u -
t o k l a v u . S a d r ž i n a v i t a m i n a Bi , Вб i Bi-? 
u o b r a n o m m l i j e k u n a k o n top l inske 
o b r a d e n a r a z n e n a č i n e bi la j e : 
O b r a n o ml i j eko S a d r ž i n a u s i rovom 
m l i j e k u = 100 
B i в 6 Bi2 
p a s t e r i z i r a n o 100 100 100 
s t e r i l i z i r ano 80 75 10 
u p e r i z i r a n o 100 75 80 
Iz t a b e l e j e uoči l j ivo, d a se s te r i l i za ­
c i jom gotovo u p o t p u n o s t i un i š t i v i t a ­
m i n Bi2 (90%), dok je ta j g u b i t a k u 
u p e r i z i r a n o m m l i j e k u z n a t n o m a n j i 
(20%). 
(Schw. Mi lchze i tung 1966.) 
Udruženje mljekarskih radnika SR Hrvatske izdalo je rad 
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